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Pays de Retz
Prospection inventaire (1993)
Sylvie Cornu et Michel Tessier
1 Au cours des trente dernières années Michel Tessier a inventorié dans le Pays de Retz
quelque cinquante sites de l’âge du Fer, qui s’échelonnent, sauf exception, le long des
côtes ou à proximité de celles-ci, à l’ouest d’une ligne Saint-Brévin/Bourgneuf-en-Retz.
2 Ces prospections, en révélant la présence de nombreux sites, ont permis de constater la
densité des implantations humaines sur la bordure littorale. Dans de nombreux cas, les
sondages  et  les  prospections  réalisés  ont  livré  des  lots  de  matériel  assez  réduits
provenant  de  structures  fossoyées  repérées  en  coupe,  dont  l’interprétation
archéologique et chronologique reste spéculative. En l’absence d’éléments de référence
dans  la  région,  les  échantillons  de  céramique  n’autorisent  que  des  datations  assez
larges. Néanmoins, la présence fréquente d’augets (récipients à saumure) appartenant
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